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FOREWORD
The manuscripts in this issue were presented at the joint European Airway Management 
Society (EAMS) scientific meeting European Spring Airway Symposium 2015 (ESAS 2015) and 
2nd Croatian Congress of Airway Management with International Participation held on March 
20-22, 2015 in Zagreb, Croatia. After their presentation at the meeting, the selected manuscripts 
have passed double reviewing process and professional language editing before acceptance and 
publishing. 
Radovi u ovom broju prikazani su na zajedničkom znanstveno stručnom skupu EAMS Euro-
pean Spring Airway Symposium 2015 (ESAS 2015) i 2. hrvatskom kongresu o zbrinjavanju dišnih 
putova s međunarodnim sudjelovanjem održanom 20.-22. ožujka 2015. godine u Zagrebu, Hrvat-
ska. Nakon prezentacije na skupu odabrani radovi su prošli proces dvostruke recenzije i stručne 
lekture prije prihvaćanja i objavljivanja.
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